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ния процесса. С помощью термодинамической диаграммы [3] зависимости изо-
барного потенциала образования оксидов от температуры, определена темпера-
тура 2270 °С, при которой начинается восстановление магния из расплава, что в 
данных условиях не желательно. 
Таким образом, диапазон рабочих температур для термодинамически 
идеального процесса восстановления железа из расплава сидеритовой руды со-
ставляет 1500–2270 °С. Если рабочая температура опустится ниже этого диапа-
зона, то образующиеся при восстановлении шлаки станут более вязкими, 
начнется процесс кристаллизации. При повышении температуры обрабатывае-
мого материала выше верхнего предела в рабочей зоне создадутся условия, при 
которых интенсифицируется процесс восстановления магния.  
Процесс переработки сидеритовой руды требует значительного количе-
ства тепловой энергии, поэтому разработка энергоэффективной тепловой схемы 
процесса является дальнейшей актуальной задачей. 
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ЧИСТАЯ УГОЛЬНАЯ ТЭЦ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
АЭРОШЛАКОВОГО РАСПЛАВА  
 
Технология сжигания угля, применяемая на современных промышленных 
предприятиях, а именно пылеугольное сжигание угля и сжигание угля в кипя-
щем слое, обладает рядом недостатков. К главным недостаткам относятся зо-
лошлакоотвалы и унос золы в атмосферу.  
В золошлаковых отвалах содержатся такие вещества как SiO2, Al2O3, CaO 
(основные компоненты при производстве цемента) и многое другое. Периоди-
чески возникают проекты по переработки отвальных материалов. Для получе-
ния полезных и нужных материалов, вроде цемента, железа и прочих компо-
нентов, затрачивается топливо для достижения температурного уровня нужных 
параметров. А существует ли способ получения строительных материалов и 
минимизации выбросов золы, минуя золошлакоотвалы? 
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Именно чистая угольная технология сжигания угля в аэрошлаковом рас-
плаве (АШР) может ответить на этот вопрос. АШР связывает летучие компо-
ненты в раскаленном шлаке, что минимизирует выброс золы в атмосферу. По-
лучение строительных материалов возможно непосредственно в АШР при до-
бавлении извести. Немаловажным фактом является то, что из угля происходит 
извлечение железа. Один из ярчайших плюсов аэрошлакового расплава являет-
ся возможность использований низкосортных углей.  
Для расчетов были взяты данные по углю  Коркинского  месторождения 
(г. Челябинск). Задающим значением стала отопительная нагрузка города Маг-
нитогорск [1]. В результате расчетов составлена схема ТЭЦ, основанная на 
АШР. Она представлена на рисунке. 
В ходе расчетов для избежания образования золошлаковых отходов были 
изучены свойства углей Урала, выполнен расчет по определению основности и 
количества извести, которое необходимо добавить для получения золы с основ-
ностью, равной единице, для отведения металла из получаемой золы [2]. 
Расход угля для теплофикационных нужд и для производства извести дан 
в килограммах условного топлива. Расчет показывает, что использование твер-
дых бытовых отходов (ТБО) в качестве топлива дает положительные эффекты, 
также технология аэрошлакового расплава способна в полной мере использо-
вать уголь, т. е. как его минеральную часть, так и теплоту сгорания, минимизи-
ровав отрицательное воздействие на окружающую среду.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Схема чистой угольной ТЭЦ 
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Чистая угольная технология сжигания угля в шлаковом расплаве позво-
ляет решать целый комплекс проблем, возникающих при сжигании угля тради-
ционным способом. Образующийся шлак используется в полном объёме для 
производства цемента. Используются угли, которые  при традиционной техно-
логии сжигания угля  из-за высокой зольности обычно не использовали на ТЭЦ. 
Из рисунка видно, что аэрошлаковый расплав является сердцем ТЭЦ, ко-
торая в свою очередь становится комплексным предприятием, удовлетворяю-
щим потребности разнообразных потребителей. Кроме электроэнергии, тепла и 
пара покрываются потребности в строительной продукции (производство це-
мента). Составленная схема наглядно позволяет оценить возможности чистых 
угольных технологий. 
Таким образом, технология АШР открывает новые перспективы в реше-
нии проблем образования золошлакоотвалов, а также выбросов золы в атмо-
сферу. При этом существует возможность получения строительных материалов, 
металла и тепловой энергии, необходимой городу.  
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ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В АРХИТЕКТУРЕ» 
 
В наше время все более популярным становится «зеленое строительство», 
технологии энергоэффективности, пассивные активные мультикомфортные до-
ма, вопросы ресурсосбережения и экологии.  
«Зелtное строительство» – это вид строительства и эксплуатации зданий, 
которые минимально воздействуют на окружающую среду. Целью такого стро-
ительства является снижение уровня потребления энергетических и материаль-
ных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: выбор участка, 
проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт и снос. Другой целью 
«зелёного строительства» является сохранение или повышение качества зданий 
и комфорта их внутренней среды. Эта практика расширяет и дополняет класси-
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